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お わ り に
楽観的な結論となってしまったが,くよくよ
心臓の事を心配するのはよくないことは科学的
にも証明されている｡ 精神的ストレスが加わる
と冠動脈も細くなり不整脈も生じ易くなる｡ 自
分の心臓を信頼して天寿を全うしようではあり
ませんか｡
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